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MINISTERIO. DE .LA GUERRA
PARTE OFICIAL ¡i ha fervido disponer que oese en el oargo de su .ayudante deoampo, el capitán de Caballería D. Antonio Sllnta Cruz y La·
!!!!!!!!I~~=e'!ll!!!o!!!!!!!!!~!!Ie!~~!!!Ie=""""=""""'=""",,:ee~=e""""~mayar.
·1 De real orden lo diga. á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde 3 V. E. muchos SÍÍOl!.
Madrid 9 de abril de 1902.
WEYLEB
•••
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLEB
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de luyA-
lidos. .
Señorea Capitán general de la primera región y Ordenador d.
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: L90 Reina Reg,"llte del Reino, en· nombre
de su Augusto Hijo el R9Y (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudant9 do campo del general de brigada D. Carlos de
Andrade J ds; ias Fuentes, segundo jefe de ese Cuerpo y
! Cuart~l de Inválido,." al cspitan de Caballería D. Ramón ;rer.
; níndez de Córdova y Zarco del Vdle. .
\ De :real ordllu lo digo Q V. E. pllra sm conooimiento y
! efectos consiguientes. Di'Os guarde á. V. E. muchoi año!.
lit Madrid 9 de abril de 1~02.
\VEYLEE¡
¡ Señor Comandante· general del Cuerpo y Cumtel de Iny1-
1 .lidos. .
1Seilúwl Capitán genf:ll'al de In primera región y Ordllnador1 .de pagos de Guerra. -
Excmo. Sr.: Visto lo manifests.do. por V. E. á e~te Mi·
nisterio, y aocediendo á lo propuesto por el general de briga-
da D. Félix Pareja y Mesa, segundo jefe de esa Comandancia
, general, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au·¡ gUEto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido 'disponer que cese
! fn el cargo de su ayu 'lante de campo, el primer teniente de
Iufar<teria D. Lope Alvandín y Garcia Aranda.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
fines correspondienteR. Dioa guarde á V. E. muchos aftos•









Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el gl?neraI
~e brigada D. Carlos de Andrade y de las Fuentel!l, segundo
lElfe de ese Cuerpo y Cuartel de Invalidoi, la Reina Regente
del Reino, en nombre de /lU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),Be
¡¡
Con arreglo á 10 que determinan las excepciones quin.
ta y séptima del articulo sexto del real decreto de veinti-
siete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos; de
conformidad con el dictamen emitido por la Junta Consul-
tivo. de Gu@rra; á propuesta del Ministro de la Guerra y
de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Re-
gente del Reino,
Vengo en autorizar al Museo de Artillería para que
adquiera, por gestión directa, de la casa <Sauter Harle y
Compafiía) de París, los motores, proyectores, aparatos y
cables necesarios paro. la iluminación eléctrica de la plaza
de Mahón, á la.rgas y cortas distancias, y de las baterías y
locales á ellas afectos; debiendo sufragarse los gastos de
adquisición é instalación con cargo á la partida que, p~ra
emplazamiento· y arrastres, figUl~a en el artículo segundo
del capitulo l,l,dicional del presupuesto vigente del Minis-
. terío de la Guerra, y en los a110s sucesivos, con los crédi·
tos del matelial de Artillería del presupuesto en que se
verifique la adquisición.
Dado en PalaCio á nueve de abril de mil novecientos
dos.
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Safior C.apitán general de Aragón.
Stlfiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagoe de Guerra.SEOOIÓN DE INFANTElÚA
Señor Comandante geu€ral'de Ce·uta.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
Excmo. 13r.: La Reina Regenta del Reino, en nombre de ; de Hacienda de dicha provincia, el habar provisional de 450
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar ~ pesetas mensuales, ínterin se determina el definit'ivo que la
ayudante de campo del general de brigada. D. Fé~ixPareja 1 corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue·
y Mesa, s¡;.gundo jefe de esa Comall(lúncia general, al capitán I rra y Marina. Es, asImismo, la voluntad de S. M., que al in·
de Caballería D. Miguel González Bernánda;, que en la ne- j' teresado se le reserven loa derechos que puedan eorrespon-
tualU,lld se halla. en si.tuación de excedente en e~a plaza. 1darle, con arreglo á la ley de 6 de febrero último, en atención
. De real orden lo digo iJ. V. E. para su conocimiento y . á haber solicitado acogerse á sus beneficios, en instancia de
Efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. 7 de marzo próximo pasado.
Mar::ldd 9 de abril de 1302. De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
WEY"~!1 más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1
8 de abril de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general del Norte.
ISeñores Presidente del Consejo Supremó de Guerra y MarinaS1100IÓlt DE ESTADO MAYOR Y OA:MPA1lA y Ordenador de pagos de Guerra., RETIROS "_
Excmo. Sr.: Con el fin de que pueda tenerse en cuenta, i Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
al formular las propuestas de destino de coroneles y asimila- , retiro en el corriente mes, e1'capitán de Infantería (E. R.),
dos y e:itar incluir en ellas á los que s~liciten .acoge:se_á los 1i con destiuo en. la C01~isión liquidadora del regimiento de
ber:.eficlOS de la ley de 6 de lebrero úhlmo (C. L. numo 41), Cuba, afecto al reiimlento de Aragón núm. 21, D. Esteban
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, i Arjó Fraguas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re.
ha tenido á bien disponer manifie.5te V. E. telegráficamente f gente del Reino. ha tenido á bien disponer que cause baja,
tí aEta Ministerio,los nombres de los que, con el indicado fin, I por fin del. mismo, en el arma á que pertenece, y pase ti.
presenten instancia en ese Centro, debiendo continuar faci-! situación de retird.o con residencia en Zaragoza; resolvien-
litando este informe hasta el día 7 del próximo mts de I do, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo veni-
maJo en que expira el plazo fijado en la mencionada ley. I dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1 provincia, el haber proviiional de 225 pesetas mensuales,
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma· f ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
drid 9 de abril de 1902. I vio informe del Consejo Supremo de Guarra y Marina.
WEYLE& ~ Da realorden lo digo á V. E. para iU conocimiento '1
Señores Capitanes generales de las regi~nes y de las islas Ba· ' fines consiguientes. Dios guarde .. V. E. muchoa añea.
leares y Canarias y Comandant~s generales de Ceuta y Madrid 8 de abril de 1902.
Melilla.
Safior Capitán general de Valmcia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO --...0+0-
Excmo. Sr.:' Vista la instancia que V. E. cursó ti este J Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
Ministerio en 3 del mes actual, promovida por el primer te- I de milicias de Canarías, D. Eleuterio González Garcia, la Reí·
niente dd regimiento Infantería de Gundalajara núm. 20, J na Regente del Reino. en nombre de su Augusto Hijo el Rey
D. Víctor Frías Frías, en solicitud de pasar á -situación de ¡ (q. D. g.), ha, tenido á bien concederle el retiro para Santa
reemplazo, con residencia en esa capital. el Rey (q. D. g.), Y Cruz de Tenerife (Canarias), y disponer que cause baja, por
en BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido fin del mes actual, €U el arma á que pertenece; resolviendo,
acceder á la petición del interesado, con arreglo á la real oro al propio tiempo, que desde LO de mayo próximo venidero
den circular de 12 de dic'iembre de 1900 (C. L. núm. 237). se le abone, por la Delegación de Hacienda de dichas islas,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y el haber provisional de 75 pesetas meneuales, ínterin se de·
demas efectos. Dios guarde tl. V. E. muchos afios. Madrid termina el definitivo que la corresponda, previo informe del
9 de abril de 1002. Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLEB De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos· afioe.
Madrid 8 de abril de 19011.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señorei Presidente del Consejo Supremo dé Guerra y Marina
Y Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro en el corriente mes, el teniente coronel de Infantería,
con destino en el regimiento Reserva de Miranda núm. 67, • ~ ...
D. Joaquín Sánches de la Gama, la Reina Regente del Reino. • Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el sargento
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á , de banda del regimiento Infantería de Albuera núm. ~6,
bien disponer que cause baja, por fin del mismo, en el arma ¡ Oándido Muñoz del Rey, la Reina Regente del Reino, en nom-
aque pertenece, y pase á situación de retirado con reSiden'j' bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.). ha ten~do á bien
cia en Barcelona; resolviendo, al propio tiempo, que desde concederle el retiro para Málaga, y disponer que causa baja,
~t de mayo próximo vén.iderQ Ee le abone, por la Delegación 1por fin del mes aotual•. en el cuerpo á que perwnece¡ resol.
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.......
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo
venidero se le abone, por la Del~gaciónde Hacienda de di·
cha provinci9, el haber provisional de 75 pesetas mensuales,
ío.terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardé á V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de 190~.
WEYLEl\
Sefíor Capitán general de Catalufía.
leñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico de
primera clase del regimiento Infantería de Borbón núm. 17,
Cáudido Soler Pons, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con-
cederle el retiro para Málaga, y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber provisional de 37'50 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden ló digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 8 de abril de 1902.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señoree Prel!lidente del Consejo Supremo de Guerra y Harina




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, por resolución de esta. fecha, ha tenido
á bien disponer que loa cO,roneles y el comandante del arma
de Caballería, comprendidos en la siguient9 relación, que
principia con D. Joaquín Garrigó y Garcí~ Plaza y termina
con D. Ignacio Segura y Serrate, pasen á mandar los cuerpos
que.en dicha relación se les sefialan. '
D. real orden lo digo á V. E. p·ara IU conocimiento y
demÁl efectol. DiOtl guarde t\ V. E. mucho. años. Madrid
$) de abril de 190~. .
W;mYLn
f?añor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorerl Capitanes generales de la ¡egunda, tercera, cuarta,
quinta, sexta y septima regiones, Presidente de la Junta
de la Cria Cabállar del Reino y Comandante general de
Melilla. .
Relación que se cita
Coroneles
, . .
D. Joaquín Garrigó y Garcia Plaza, del regimiento Re~erva
de Valladolid núm.1S, al de Dragones de Santiago.
~ Federico Arnáiz J Martinez de Hinojosa, del cuadro para
eventualidades del servicio en la segunda región, al re-
gimiento Reserva de Valladolid núm. 13.
» Victor Espada y Guntin, excedente en la segunda región,
al regimiento Re"rva de Palenoia núm. 14.
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D. Francisco Marchesei y ButIer, excedente en la segunda re-
gien, nI regimiento Reserva de Murcia núm.• 9.
.. ~ Fernando Jáudenes y Góm6z, del cuadro para eventuali-
dades dell!lllrvicio en la sex*a región, al regimiento Re.
serva de Burgos núm. 12. '
Comandante
D. Ignacio Segura y Serrate. delegado. militar en la Junta
provincial del censo del ganado caballar y mular de
Soria, al escuadrón Cazadores de Melilla.




Excmo. Sr.: Acc~diendo á lo solicitado por el coman-
dante de· Caballería (E. R.), afecto al regimiento Reser·
\Ta' de Madrid núm. 1, D. Eduardo 1\Iarchessi Butler, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo
á lldey de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau-
sar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual,
y alta en- esta región ti los' efectos de la real orden de· 29 del
. citado mes de eriero (C. L. núm. 36); percibiendo, de!,de 1.0
de mayo próximo, el haber provisional de 375 peseta.s
mensuales, interin se determina el qne le corresponda en la
situación en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada
leYI pr~vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! añol. Ma·
drid 8 de abril de 1902.
WJlYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Soñores Presidente del Conlejo Supremo de Guerra. y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Caballería (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Madrid núm. 1, D. Rafael Melero Calvo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional y empleo hOIfO.
rifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero último
(C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo ti que
pertenece, por fin del mea actual, y alta en esta región á los
efeotos de la· real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de mayo próximo, e
haber provisional de ~68'75 pesetas mensuales, interin Ee
determina el que'le corresponda en la situación en que que·
da, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de abril de 1902.
" WlIYLER
Señor Capitán. gen.eral de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. '1 Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Caballería CE. R.), afecto al regimiento Reserva do
Badajoz núm. 2, D. Jacinto Burgos Alemán, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle el retiro provisional y el empleo honorífico de ca.
pitán, oon arreglo á la ley d~ 8 de enero último (O. L. núme-
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ro 26); debIendo causar baja en el cuerpo á. que pertenece, ~ á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26), debiendo cau-
por fin del mes actual., y alta en esta región á los electos de la 1" sa.r baja en el cnerpo á q.ne perteneclJ, por fin del mes actual,
real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); y alta en esa región á los efectos de la real orden de 29 del
percibiendo, de¡de 1.0 de mayo próximo, el haber provisio- citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0
nal de 168175 pesetas mensuale., interin S6 determina el que de mayo próximo, el haber provisional de 14:6'25 pesetas
le corresponda en la situación en que queda, según· el arto 5.° mensuales, interin se determina el que le corresponda en la
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo ¡¡ situación en que queda, según el arto 5.° de la menciona.da.
de Guerra y Marina. ¡ley, previo informe del Conf!ejo Supremo de Guerra y Ma-
De real orden lo digo á V. B. ps.ra su conocimiento y de- rina.
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchós años. Madrid 8 De real orden lo digo 1\ V. E. para!!lU conocimiento y
de abril de 1902. . demás efectc~. Dios guarde á V. E. muchos años. MIl·
WEYUflt drid 8 de abril de 1902.
WEYLEB
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla. la NUeva.
Señores Presidente del Conilejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.'.1.
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja..
S.ñorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagoa de Guerra.
f3eñ~r Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
r Ordenador de pagos de Guerra. Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. o.. . y Ordenador de pagos de Gue~ra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer ~ -l.
teniente de Caballería (E. R.), afecto al regimien.to Rellerva I Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
de Valladolid núm. 13, D. Tomás Puente Mata, el Rey teniente de Caballerfa(E. R.), afecto al regimiento Reserva. de
(q. D. g.), yen su nombra la Reina Regente del Reino, ha te- Madrid núm. 1, D. Girilo Martine~ Tejero, el Rey (q. D. g.),
nido á bien concederle el retiro provisional y el empleo ho- yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
norifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de ene· bien concederle el retiro provisional y el empleo honorífico
ro último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo de primer teniente, con arreglo á .la. ley de 8 de eneIO \\1.
D. que pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa región timo (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á
á los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero que pertenl'ce, por fin del mes actual, y alta en esta región á
(C. L. núm. 36), percibiendo, desde 1.0 de mayo próximo, el los efectos de la real orden de 29 del citado mea de enero
haber provisional de i68'75 pesetas mensuales, interin se de· (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de mayo próximo,
termina el que le corresponda en la situación en que queda, el haber provisional de 146'25 pe.setas meneuales, ínterin se
según el arto 5.° de la. mencionada ley, previo informe del determina el que le corresponda en la situación en que que·
Consejo Supremo de Guerra y Marina. da, según el arto 5.0 de la mencionada ley, previo informe
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid De real orden lo digo á V. E. para IU conooimiento y de·
S de abril de 1902. . .más efectos. Dios guarde á V. m: muchos años. Madrid
WEYLEB 8 de abril de 1902.
WJ:YLBB
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mada.
y Ordenad;or de págolJ de Guerra•
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por elllegnndO
teniente de Caballeria (E. Ro), afecto a.l regimiento Reserva
de VaUadolid núm. 13, D. Leopoldo Martin Gonzál81l, el R'e1
(q. D. g.), Y enBlul,ombre la. Reina. Regente del Reino, ha
• 1.
Señor CapitAn ¡eneral de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador<de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el s~gundo
teniente de Caballería (E. R.), afecto al regimiento Reser-
Va de Valladolid núm. 13, D. Antonío Buia Chillón, el Rey
(q. D. g.), J en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional,. con arreglo
Excmo. Sr.: Accediendo;' lo solicitado por el primer el.
teniente de Caballería (E. Ro), afecto al regimiento Re~er- Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por-elsegundo
ya de Cádiz núm. 5, D. Francisco de los Bíos Avila, el Rey teniente de Caballería (E. R.), afecto al regimiento Reserva de
(g. D. g.), yen eu nombre la Reina Regente del Reino, ha ! Murcia núm. 9, D. Manuel Gilabert Grech, el Rey (g. D. g.),
tenido á bien concederle el retiro provisional y el empleo ¡ yen eu nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti
ho~orífico de capitán, con .arreglo á la ley. de 8 de enero l' bien concederle el retiro provisional y el empleo honorífico
últImo (C. L. núm. 26); debIendo causar baJa en el cuerpo á , de primer teniente, con arreglo á la ley de 8 de enero úl-
que pertenece, por fin del mes actual, y alta. en esa región, 1timo (C. L. núm. 26); debiendo causar baía en el cuerpo á
á los efectos de la real orden de 29 del citado meS de enero Ique pertenece, por fin del mes actual, y alta' en esa región á
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de mayo próximo, el . los Efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin se ~ (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de mayo próximo,'
determina el que le corresponda en la situación en que que- i el haber provisional de 146'25 pesetas mensuales, interin se
. da, según el arto 5.9 de la mencionada. ley, previo informe determina el que le corresponda en la situación en que que·
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.. da, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe
De real orden lo digo á V. E. para lilU conocimiento y de- del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
más efectos. Dios guarde á V. E. mU<:1hO$ años. Madrid 8 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
de abril de 1902. más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!l. Madrid 8
W;mYLEB de abril de 1902.
© Ministerio de Defensa
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Beñor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pago. de Guerra.
Señor Capitán general de Andalu.cia.
Beñores Presidente del Consej~Supremo de Guerra. y Marina
y Ordenador 'de pago. de Guerra.
~ de Andújar núm. 8, D. Bartolooo6 Fernández Guerrero, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te.
nido ti bien concederle el retiro provisional y. el empleo hono.
rifico de primer teniente, con arreglo á la ley de 8 de enero
último (C. L. núm. 26); debiendo cauear baja en el cuerpo tí.
que pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa región á
los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo desde 1.0 de mayo próximo el
haber provisional de 146'25 pesetas mensuales, interin se de-
termina el que le. corresponda en la situación en qua queda,
según el arto 5.0 de 1& mencionada ley, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAi efectos. Dios guarde;' V. lil. muchos años. Madrid
8 de abril de 1902.
0'.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y Marina
y Ordenador de pagol'J de Guerra.
I!!eñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segundo
teniente de Caballería (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Badajoz núm. 2, D. Fulgencio González Gordillo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha. I ¡IOOIÓN ·Di INGENIEBOl
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á I MATERIAL DE INGENIEROS
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar .
baja en el cuerpo á que pert~nece, por fin del mes actual, Y.i Excmo: Sr.: Exa:nmado el ~royecto d~ instalación de
alta en esta regi.ón á los efectos de la real orden de 29 del cita. ~ nueva eocma económIca, reparacIón de paVImentos y otras
do mes do enero (C. L. núm. 36); peroibiendo, desde 1.0 de I ~bras en el cuartel de Revellin, á .que se refi~ren los escritos
mayo próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas meno ¡ e V. E. ~6 15 Y1~ de :narzo últImo, y temendo en cuenta
Buale! y la penAión de dos cruces rojas de primera clase del ¡ la urgenCIa eI!; su eJeCUCIón, S. ~. el Rey (q. D. g.) Y en su
Mérito Militar que disfruta, :i.ntarin ~e determina el que le ¡ nombre la ReIna ~gente d~l Remo, ha tenido á bien apro-
corresponda en la situación en ql1eda, según el arto 5.° de la 1
1
bar el proyecto referIdo, y dISponer que !:lU ~resupueato, i~­
mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo de portante ~.800 PEs~ta¡~ ~ea car~o lÍo ]a dotaCIón del materIal
Guerra y Marina. . de Ingemeros del eJerCICIO cornente, como comprendidas las
De real orden lo digo á V. E. pura !U conocimiento y i obras en ~a 3.11 declara.ción del arto 64 del v!gente reglamen•.
tlemál! efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ<»l. Madrid t to, ~ al ejecutarlas se tendrán presentes ]as Instrucciones que
8 de abril de 1~02. . se dIctarAn para que r~8ultenmás económicaa;
WIITLB De real orden 10 dIgO á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de abril de 1902.
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cauear
bsja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en esa región á loa efectos de la real orden de 29 del ci·
tado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de
mayo próximo, el habar pro'Yisional de 146'25 pel(etas meno
fuales, interin se determina el que le corresponda en la ei·
tuación en que queda, segl\n el arto 5.° de la mencionarla ley,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo di~o á V. E. para il! conocimiento y de·
más efectos. Dio! guarde á. v.. E. muohOJ afies. Madrid 8
de abril de 1902.
aJ. __
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reformas del alcanta.
rillado del cuartel de San Carloi, de la plaza de Santa Cruz
. de Tenerife, que V. E. remitió Á este Ministerio en 4 de fe.
brero último, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido abien. aprobai' el
referido proyecto, y disponer que su presupuesto, importa.n.
te 16.550 peseta!!, sea cargo al material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios ¡usrda á V. E. muchos año.. Madrid 8
de abril. de 1902.
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el segundo
teniente de Cliballeria (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Burgos núm. 12, D. Vicente Espeleta Arrizabalaga, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ti bien concederle el retiro pro'Yieional, con arré~lo á
l!\ ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en esa región' los efectos de la real orden de 2g del ci·
tado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde ell.O
de mayo próximo, el haber provisional de 146'25 peeetas
mensuales, interin se determina el que le corresponda en la
tituación en que queda, eegún el arto 5.° de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. Señor Capitán general de las islas. Canarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de; ~enorOrdenador de pagos de Guerra.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 ...._
de abril 1902. RETIROS
WEYLlllB
Bifíor Capitán general del Norte. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
ISefiores Presidente del Consejo Slipremo de Guel:1'8 y Marina teniente de Ingenieros (E. R.), D.Alfonso Garralón López.
y Ordenador de pagos de Gl,1erra. afecto al primer Depósito de Reserva, el Rey (q. D. g.),
. y en eu nombre la Reina Reg;mtc del Reir.<}., ha tenido~ á.
~oó:).~",~~'" bien concederle el retiro pro'viaional, con arreglo á la lt">y
~xcmo. Sr.: Acoediendo a lo solicitado por el stgundo Ide 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo ca:usar
~~lente do Caballeria (E. R.), afeot~ al r~mieAtoReserva be.ja. en el cuerpo á que petteneoe, por fin. del mes aotual, y
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Señor Capitán general de Aragón.
Señores Ordenador de pagos de Quena y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cilba~
~.
CRUOES
sEcaz6N DE C'ODPOS DE BEnVZOIOS ESPECIALES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
MinMerio, promovida por el segundo teniente de Artilleria
(E. R) D. Benigno Alvarez Estevez, en súplica de que le sean
acreditadas dos pagas de navegación; teniendo en cuenta que
el intereeado regresó á la Peninsula, en el mes de septiembre
de 1898, en uso de cuatro meses de licencia por enfermo,
habiéndole sido anticipadas 1M pagas de marcha por el 11.°
batallón de Artilleda, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien concedEr
Ministerio, promovida por el capellán segundo D. Alfre· al intfresndo el derecho al abono de las pagaa que solicita,
do Fons Rivera, en súplica de abono de pemiones de una I haciéndose por la Comisión liquidadora de la Habilitación
cruz roja del Mérito Militar anexas á las pagas de navegación; ; de e.xpectantea á embarco de la Habana, la reclamación de
teniendo en cuenta que el recurrmte fué recompensado por! las dos pagas de navegación fn la forma que determina la
real orden de 24 de enero de 1899 (D. O. núm. 28) con una. ,< real orden de 7 de marzo de l~OO (C. L. núm. 67), las cuales
cruz roja de primera clase del Mérito Milit~r con distintivo ¡ han de servir para amortizar las de marcha facilitadas por el
rojo pensionada, por la marcha desde Mayari á Holguín los I expresado 11.° batallón de Artilleria, previo cargo que pasa.
dias 22 al 26 de julio de 1898 y combate de la cCiudad~, el 1rA la Comision liquidadora del indicado CUErpo, á la de la
último de los citados dias, teniendo por lo tanto derecho á la '1 Habilitación de expectantes á embarco ya mencionada., de-
correapon<iiente pensiónt á partir del mes de agosto de 1898,1 biendo r("integrnr el recurrente, las pa.gas de los dos meses si·
y como el mencionado capellán fué baja en la. isla de Cuba guientes á su salida de Ultramar, en el caso de que las haya
por fin de octubre siguiente, el Rey (q. D. ~.), yen su nomo 1percibido, con el fin de compen¡¡ar las de navegación que se
hre la Reina Regente del Reino, de aouerdo con lo informado ¡ le conceden.
por el Ordenadór de pagos de Guerra t ha tenido 8. bien con· De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento'J de·
ceder al interesado el derecho á lo que solicita, haciéndo!e más efeoto!. Dioa guarde áV. E. muchos afios. Madrid'
por la Habilitación de expectantes á embarco de la Habana, 8 de abril de 1902.
la reclamación de las pensiones de cruz anexas á las dos
pagas de navegación, en la fOrn1.8 que determina la real orden
de 7 de marzo de 1900 (C. L. núm. 67).
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efecto!. Diol guarde al V. E. muchos añOI. Ma.
drid 8 de abril de 1902.
alta en la tercera rflgión á los efectos de la real orden de 29 mación de las mencionadas pagas de navegn.ción, á la Comi·
deleitado mes ,de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde sión liquidadora dl:l exppctantes á embarco de la Habana, la
1.° de mayo próximo, el hll.ber provisional de 146'25 peEetlls ' cual formalizará las nóminas para su abono en ~a forma que
mensuales, y la pensión de una eruz roja de primera clase 1dispone la real orden de 7 de marzo de 1900 (D. O. ~ú~. 53).
del Mérito Militar, que disfruta, interin se determina el que 1 De real orden l? digo' V.E. para IU co~oClmlento.J
le corresponda en la situación en que queda, €egún e.l Iill- i demás efectos. DIOS guarde t\ V. E. mucho! a.nos. MadrId
ticulo 5.° de la mencionada ley, previo inform~ del Consejo 1 8 (le abril de 1902.
Supremo de Guerra y Marina. l WEYL:;:a
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Señor Comandante general de Ceuta.
tle~ás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- Eeñores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la. Comisión
drld 8 de abnl de 1902. liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
WEYLD
Señor Capitán general de Castilla. la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma'rins,




Señor Capitán general de Castilla la Viejll.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor Provioado general Castrense.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisióll.
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba. Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 de marzo próximo pasado, dando cuen·
ta de la comisión que, duranto dos días del mes de diciembre
último, desempeñó en León, cobrando libramientoil, el capI.
tán del regimiento Infanterilt Reserva de Astorga núm. 86,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este D. Modesto Martínez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Mini~terio, promovida por el prime: te.niente de Infanteria Reina Regente del Reino, Be ha servido aprobar dicha comi-
D. Dieg'O Vega Mo?te13 de Oca, en Jluphca. de abono de dos alón, otorgando al interesado 10B beneficios del arto 24 del
pagas de navegaCIón como regresado de la isla de Cuba, el ! vigente reglamento de indemniznciorwll, durante la expresa.
Rey (q. D. g,), Yen BU 1jombre la Reina Regente del,Reir.o, Ida comisión.
de .acuerdo ;on lo iDforma~o P?r. el jefe de lo. Oomisi~n lí· De rel11 orden lo digo {¡, V. m. para su conooimiel1to y de-
quIdadora (Je la Intend€lDcla milIta!' de Cuba, ha teDldo á m1f.l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri~
bien conceder al intereF.ado el derecho al abono de las pagas 18 de abril de 1902.
que solicita, debiendo. éste reintegrar las correspondientes á WEYLEn
los meses de noviembre y diciembre da 1898, primeras que
devengó deEde la fecha de su embarco, oaso de haberlasper.
cibido.Para obtener este resultado, deberá dirigir la recIa,'
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De real orden lo digo' V.E. para su conocimiento J fines consiguientes. Dios guar·
de á V. E. muchos años. Madrid 8 de abril de 1902.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.'
NOMBRESClase.Cuerpos
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la ReinA Regente del Reino, Be ha
servido aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 11 de marzo
próximo pasado, conferidas en el mes 00 febrero último al personal comprendido fin la
relación que á oontinuación se inserta, que comienza con D. Garlos Lahos Anel y con·
cluye con D. Blanuel Pina l'4íDgnez, declarándolas indemnizablee con loa beneficios
qtle señalan los articulos del reglamento que en la mililma se expreaan.
~ ~
"Pos:i I ]"EUHA '"!~~[ ,PUNTOS __ ~
~~oo ~¡g ,!> o-~ En que princJ:¡¡ia ];'n que termiIlla ~
,¡!~ re::e::ia DO:::::i::ar ComisiooHouferlda nal Mes Ikilo Día Mes .M'¡o ~ IOb.selvneionea
-----1 I l~ -----11-=-1
. íCIlPitán•••.• D. Oarlos Lllboz Anel....... 24 Zaragoza •••. Lérida .••••••••! )1. 0 febrero.1902 6 I 6
Beg. Inf.a del Infante.••••.. Ler teniente. » Ger:n.án López Andrés.. . . 24, ).Soria........ •. .31 enere .. 11902 6 . 6
OLro........ »EmIho Correas Monforte.. 24 ~ Teru(\l....... •. 31 ídem .. I H102 6 6
. 10tro... ..... ,. Marcelo Andrés .Adán..... 24 ,. Tar~agona ...... Recepción de reclutas.... ... 80 ~dem ... 1902 6 I 5
Idem íd. de Aragón Otro........ ) José Marín Envld........ 24 ,.. Lénda........ • SO ldem .. 1902 6 6
. 2.0 teniente.. ) Ignaci'o Estruch Dfez de 30 ídem .. 1902 5 6
I Lara.:................ 24 ,. Barcelona...... I
, .¡Méd.iCO 2.0 •• l> Jo~quín Benito Azorín ' 10711 , ,. Soria IReconocimiento de ídem 111. ~ febrero J907 5 6Id íd d G OapItán..... ,. ElIseo Toledo Carcía..... 24 » Barcelona .•••.•! 1. ídem., U02 Ií 5
ElJIl • e erona 2.0 teniente.. »Pedro Blesa Bello........ 24 ) ldem..........' 1.° ídem .. 1902' 5 6
. l.er teniente. ,. Primitivo Peire Cabaleiro. 24 » Huesca.... .••• 1. o ídem,. 1902 6 6
3.er Mn. lnf.a de Montafia .. Capitá~ ) José .Más Oasterad 24 » Idem Recepción de ídem 31 ~llero.. 1902 6 6
Reg. Lanc, del Rey •••..... , l.ar temente. , ~ladlO Pascual Frel'lno.... 24 ~ Sorla ••••.••... 30 ldem.. 1902 6 6
Id O d C t'n' 18 ° 2.° teniente.. ,. José Vera Jimeno........ 24 ,. Huesca. . • • .• • l. ° febrero 1902 5 5em az. e as 1 eJos. . Otro : .. ,. Juan Jaime Melendo .. 24 » Terue!. . . . .• ..• . l. o ídem.. 1902 6 6
de Caballería Médico },O.. »MaURs Navarro ~ancho 10 yll ) Idem Ineconocimiento de ídem •• "111.° ídem .. 1902 '7 '7
. fl.ar teniente. ,. Juan Caro Cmells........ 24 ~ SOrla.···.···.·1 lSl enero.. 1902 6¡febrel'o 1902 5
7.o montado·deArtillerfa •.. Otro , GuiUermoAdánCafiizal.. 24 ,. Teruel.~""'''R·'ó d·'íd 31 ídem .. 1902 6 6
Otro 1> Luis Cabrera Warleta.... 24 » Ruetlca..... ecepCl n e em 1. ° febI'ero 1902 4 4
Reg. dePontoneros ..••••· ¡Otro .•..•... ~·SalvadorGarcíadePruneda 24 »' Oviedo 30 enero.. 1902 9 9
Idero Int&. Rva.•de Call1taYUdIOapitán..... , José García Garrlgues.... 24 Oalntllyud •. Zaragoza••••... Oonducir la consignación... 28 ídem •. 1902 3 3
) .) El mismo. . . . . . . . . . . . . . . . • . 24,. ) Idero. . • . . . . . . • . . • • • . • • . . .. 26 febrero 1902 28 3
Idem íd. de Terne!. •••••••• 'IOtro ........ D. F~l'DandoGirón Urestazara 24 Alcafiiz... . . ,. Oobrar libramientos. • •• .... 1. o ídem.. 1902 4 4
,. ». El mlsIDo •• :.... 24, :& Idem.................. •.••• 2'7 ídem .. 1902 28 2
Comandancia de la GUardiaj2.0 teníente.. D. José Martínez Mainar.... 10 Daroca...... La Almunia•••. ( )13 ídpm •. 1902 15 3
Civil de Zaragoza .•••.•... Guardia 1.0.. » Juli~n Briev-a Larred. ....• 22 ) Idem ..•.•..... Jueces instructores y secreta- 13 ídem .. 1902 16 3
Idem íd. de Soria 2.° tenientE' .. ) 'Nicanor Bella Marcilla.... 10 Abejar Deza rios de una causa. •. • tí ídSJm .. 1902' 12 8
Idem ~ Guardia 2.°.. Ramón Gil Aylag.os. . .. • . .•• 22 Quintana •.. Idem.......... 6 ídem.. 1902 1:3 8














Madrid 8 ae Abril de 1902. '\YEYLER
l~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Reina Regente del Reino, se ha
iervido aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta á 62te ~Iini8terio en 18 de mar·
zo próximo pasado, conferidas en el mes de enEro último, al personal comprendido en
la rela('Íón que Á continuación se inserta, que comieuzn, con D. Germán López Andrés y
ooncluJ't' 6.:U D. Ciriaco la Red PQVil, deolll.rándo~agindemni~abl~scon los beneficios que











De real orden lo digo lÍ V. E. pa:,B BU conocimiento y fineá consiguientes. Dios
guarde á V. E. mnehos añol!. Mll.drid 8 de abril de 1902.
Seü01' Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




o~sa ¡;PUKTOS '"ª~a[ - ~~~o~ en que principia en que termiDa (')
l:',o e- '"
...
Cuerpos Clases NOMBRES ~fJ~e I donde tuvo lugar Comisión conferida - P: ObllervAclonesdo su ~Dia_l~
p,
oo$S)t;
residencia ! la comisión Dial~ oU100-" Aüo '": t:t~~
, l:l. I
I . 1
·a del I-nfante..• , ..• l.er teniente. D. Germán López Andrés •... 24 Zaragoza•••. 'Sorla '" .. '" .• 31 » 1
.•••.. .••••.•••..•. Otro .....••. » Emilio Oorress M onforte.. 24 ) Teruel ..•...•.. 31 )
" ~1.er teniente. ~ Marce10 Andl'él!l Adán...•. 24 Tarrllgona..•••• 30 ) 2» 2
· de Aragón.. . • • • . •. Otro .•..•.•. » José Marin Envid •.•.••• , 24 Lérida......... 30 ») ¡IOon.nú.n.12.0 teniente. ~ Ignacio Estruch.• , .•....• 24 ). Barcelona...... 30 )
· de Montafia ....... ¡Capitán ..... ,. José Más Oasterad .•.••. ! 24 ~ Huesca......... Recepción de reclutas •.••••. 31 )
:lt:eros del Rey..•... l.er teniente. ) Eladio Pascual Fresno.... 24 Soria ••••••••.. 30 ):t 1 .
montado de Art. a... Otro........ :t Juan Oaro Oruells .•.....• 24 » [deul ...•..••.. 31 »
Otro........ » Guillermo Adán Oafiizal .. 24 ' Teruel ..•••.... 31 »
1 '
.................... » 2Pontoneros•.....••. Otro ..••••.• » Salvador Gareta Pruneda. 24 » Oviedo•....•... ' SO »
:t. de Oslatayud.•..• Oapltán..... ) José Gareía Garrígnez .... 24 Oalatl1>yud..• Zaragoza ........ Oonducir consignación ••••.. 2fl 31 4:
ue Teruel•••..•.•.. Otro ....•... ,. Perfecto Herrero Ruiz..... 24 Zarago¡,s.... Alcañiz ........ ldem ..•.....••.•.•.•.•••. ·· 1.0 3 3rm,' d• , ••. » Emilio Diez Arranguiz...• 10y 11 .Taca ........ Hueflcll......... A llna subs!1ta..... .•••.••.. 3'enero 1902 1) 1902 3enero•• 1 Continúa.(ración Militar. . . . .. Otro de 2.a •• » Enrique Diaz Fernández •. 10y 11 Zaragoza .••• Teruel .. '" •••. Concentración de reclutae... 31 •. »18 2
, Otro ........ :t Gregorio Lapuel'ta GÓmez. 10y 11 ldem .••..•. Alca:líiz ....... : A una BUbasta.. . • .. • • .. .. • . 17' 1.8 2Oficial 2.o•.• :t Arturo Navarro Bautista .. 10 Y 11 ldam .••.•••. Idem •.•••. '••.. Idem ..••.••••• ••..••. .••••. 17
Militar..••••••••.•. IT. auditor 3.'" ,. Francisco Galiay Sarafiana lOy 11 Idem ..•••.• Soria .......... A un consejo de guerra.. ; •• • 24 26 3
. t~t~i~" :t Pedro Llorente Ruiz...... 10 Almndevar •. Balea •••••• '.••. (Juez y Secretario de una Cl1.UlIal 2~ 28 S
'Dcia de la Guardia Guardia 1.0•., Valeriano MUfio2: Mu:ioz••... 22 Gurrea,Glllligo•••• 28 SIdem.......... 2 8 2le Hues«a ...•.••.. , 1.er teniente.: D. Rafael López Julián ...•.. 10 Huesca ••••• Rn..".•...... 'lId 1 ' 8 2
, Guardia 2.°.. José Mllrtínez Oasa:noval:l •••. 22 Idem ..••••• Id em .•••••••••• ••••••••••· 7em .......... 1.0
Abejar ... '••• 10 1)de Soria...........' 2.° teniente. D. Nlcanor ~llllaMarcillá.... 10 Deza•••••.••. " Juez de una cansa... •• . . • •• . '9 12
· ..•••••..•.••.•.•.; Guardia 2.°.: Ramón Gil Aylagoll ....•.•.• 22 ldem •.•.•.• Idem ..•••••.•. Secretario de una caúsl\. " • .. 1.0 1.0 1












































8 r;~ a FECHA lOPUNTOS lOSl:ll:l8
- ~'t1(t)"'- -~t10~ En que principia En que termina. <:>l:loO 0-"" ....
Clases e~ .... ~ Donde tuvo lugar Comisión conferida. po Observncione~Cuerpos NOMBRES De su
""~(O~~ Dial~l, Afio Dlal~ otrl!7l!-OQ residencia. lo. comisión Año !": g7~
.
\ 1.~ ,,,,,Ie.t•. D. Emilio Izquierdo Arroyo •• Mu,';•.••••••.¡ . . 27 enero.. 1902 11 febrero 1902 11
Otro........ • Manuel Reinleín Sotomayor Castellón •••••. 27 idem •• 1902 11 idem •• 1902 11
Otro: •. : .... :t Arturo Mena Roig "•••.•.• Larca.......... Recepción de reclutas .••.••. 27 ídem .. 1!J02 7 ídem ~. 1902 7
J<",. Ini.' d. M,llIla núm.Ir' t'ni""" .. » Antonio Pérez Torrealba •. JlI,én •.••.••••• 27 idem •• 11102 7 idem·. 1902 7
" Otro ..•..•.• 1> Pedro Donoso Cortés••.•• Osuna,.. •••••. ' 27 ide.JIl .. 1902 '1 ídem •• 1902 7
l.er teniente. » Cecilia Arias FlIri1i.a .••••• Málaga ••••••••rdem de caudales .••.•••••• '11 27 ídém •. 1902 4 ídem .• 1902 4Otro•••••••• El mismo.••.•.••.••.•..••. Idem • •• • • • • • •• Idem...................... 22 febrero 1902 ) ) » 7 Continúa.
Otro........ D. A.ntonio~ Armario Domín-
guez •.•••.•..••••••••• AU".",....... / l"enero.. 1902 11 febrero 1902 11Otro........ » Miguel Riaza Mir •••.•... Játiva........., 27 ídem. , 1902 7 ídem •• 1902 '1
Idem ifI. de id núm. 2••••••• Otro .•.•••.• J) Pedro Claudia Rodrígue? . Albacete ••••••• \Idem de reclutas.. •• • •• • • ••• 27 ídem •• 1902 '1 idem •• 1902 '1
2.· teniente.. » Julio Fernández de losRlos Córdoba....... 27 ídem .• 1902 '1 ídem •• 1902 '1
Otro ••.••••• » Féli:x:FernándezdeHeredia 24 Melilla ••••. Sevil18". .. .. .. • " "27 ídem .. 1902 11 idem •• 1902 11Otro •••••..•' » Juan Losada Manteca..... Málaga ........ Idem de C~Udll(!II........... 21 febrero 1902 » » :t 8 Continuá.r.er teniente. I Fermín Espallarga Barber. Valencia....... Idem de reclutas •.•..•.••... 27 enero.. 1902 11 febrero 1902 11
:Bón. disciplinario de MeUlla. Otro .••••••. .. Juan Contreras Cano .•.•. Ronda••••••••• Idem ••.••••••••••.••••.... ~7 idem .. 11102 7 ídem •• 1902 7
Otro •..•..•• JI Manuel PRZOS Zamora .•.. Málaga .••..••• ldem de caudales ••••••••••. 25 febrero 1902 » l> » 4 Continúa.
Escuadrón Cazadores de Me- 2.° teniente.. » Crisanto del Río Marcos •• [dem •••••••••. Idem ...................... /I 25 ídem .. 1902 l>
"
» 4 Continúa.
lilla..................... Otro ........ » Federico Salvador Díaz •.• ~••"........j )"enero.• 1902 11 febrero 1902 111.er teniente. l> José Barbeta Baurell •••.• Málaga........ ' 27 ídem.: 1902 7 ídem •. 11102 7
Otro ........ l> José García Losada ........ A.lmería ••••••• Idem de reclutas.. • • • • • ••• • 27 ídem .. 1902 11 ídem. 1902 11
.Eón. Art.a de plaza ..••••••. Otro•.•••••• » Joaquín Ordllfio Odriozola Huelvll.... .... 27 ídem •• 1902 11 idem •• 1902 11
Otro .••.•••• l> Ignacio Sánchez Ferragut. Cádiz. ......... 27 ídem •. 1902 7 idem •• 1902 7
Otro........ » Pedro Herrera Soto.....•• Málaga •••••••• J " t25 febrero" 1902 ) 1> » 4 Continúa.
Anxiliar de Oficinas MilitaresIOficial 1.0 ••• » Juan Puertas Bernández.• Idem .......... Idem de caudales. • •.. • .. ... 27 enero.. 1902 6 febrero 1902 6
1> ~ El mismo•••••••••••...•••• Idem. •• ••• • •• • 25 febrero 1902 II » » 4, Continúa.
I l ' IJ"














Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, !le ha
servido aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 de mar-
~ próximo pasado. confeddas en el mes de febrero último. al personal comprendido en
. la relación que á continnación se inserta~" que comienza con D. Emilio Izquierdo Arroyo
y concluye con D. Juan Paertas Hernández, dec"larlindolas indemnizable15 con los bene·
&ioa que señalan los artículos del reglamento que en la misma se expresan.
"
Madrid ti de Abril 1902.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y fines consiguientes.
guarde á V. E. muchos añes. Madrid 8 de abril de H)O~.
WEn.EB
Señor Comandan~e general de Melilla.
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1902l 6Iene1o.. \ 19021902» » »
1902 11 ídem.. 1902
1902 31 enero.. 1902 5




1902 31 enero.• 1902 5
1902 » » )) 5lContinúa.
1902 4 enero•• 1902 4
1902 31 ídem •. 1902 8
1902 :; :t :t. 51 Continúll;n.>
en que principia
Dial Mes I Ailo IDial Mes I Ailo
~,.







Da real orden lo digo á.. V. E. para su conocimiento y demás efe~tos. Dios gUllrde
á. V. E. muchos años. Mlldrid 8 de abril de 19ü2.
Señor Comandante genEral de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
11. °lenero"1 i902Málaga ....••• '/Recepción de caudales, .•..•• ¡ 27 ídem.. 1902Idem ...•..•... \
:Kombres·CIlllles
2.0 teniente. 1 ) Juan Losada Manteca.•.•.
2.° Teniente. D. Angf'l García Pelayo '"
1.er teniente. ) Cecilio Arias Farifio .
Otro. »Emilio Izquierdo Arroyo •.
Otro........ » Arturo Mena Roig .
Otro...... '.' l> Manuel Reinlein Sotoma-
yor ................•..
l'> Pedro Donoso Cortés .•...
» Antonio Pérez Torralba ...
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B-eg. Inf"a de Melilla n.o 1. ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina Regente del Reino, E!e ha
servido aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 17 de marzo
próximo pasado, conferidas en el mes de enero liltimo al personal comprendido en la
relación que á continuación se inserta, que comiánza con D. Angel García Pelayo y con-
duye con D. Francisco Collell Torrans, declarándolas indemnizabIes con los beneficios
que señalan los art~ulos del reglamento que en la misma se expresan.
l\Iurcia \
Larca...•.••••.
Castellón Idem de reclutas 11 27lidem .• 11900
Osuna .
Jaén..•.••••..•
lId d d l 1\1 °lidem 119021 3lenero. '1 1902Máll1g~........ em ecan aes.:.......... ..AClllha~a~lDas ...•. ~condu.circaudales á las com-¡ 10 ídem .• 1902 16 idem.. 19021nc·.mas..... pafilas destacadas•.•.••...
Pelión ..••.••..
1er teniente. ) Antenio Armario Domin· Alic te . 1
Idem íd. de íd. núm. 2 < guez..... .. . . .. . an .
Otro•...•... » Miguel Riaza Mir......... Játiva......... d d' l t 11 271id m 11902Ot P d el d" R d . Alba'~te·I em elec u as. ••••• •••••. e •.ro .... ".... ) e ro au 10 o nguez.. 24 1\1 rll c~ ••.•.•• , .
2.0 teniente.. ) Julio Fernánde" de los Ríos e 1 a•.•..• Córdoba •••••..
Otro. • •• . . •. ) Féli:- Fernández de Here· Sevilla..•' .•..•.
dla .. "................ ,.
. Otro ...: .... ) Juan Losada Manteca..... Málaga .••• : .•. rdem de caudales........... 27 ídem ••
. l1.er teniente. ) Manuel Pazos Zamora. ... Idem •...•...•. Idem ídem..••....•..•.•... 27 ídem ..
:Bón. disciplinario de Melilla. Otro.... ) Fermín Espllllar~asBarber Valencia •...••. IIdem de reclutas , 27 ídem ..
Otro........ »Juan Contreras Cano..... RODda .....•.•. \
Escuadrón caz. de Melilla.. .í2.o teniente. ) Cris:J.l~to del Río Marcos.. • Málaga .••.•• '.'IIllem de caudales........... 27 ídem ••
{Otro........ "FederIco Salvador Diaz... Cuenca Idem de reclutas............ 27 ídem ••¡1.er teniente. » Juan Lopera Hurtado..... Málaga ....•..• Ide:n de calld..l'"••.••.••.•• 1. o ídem •.Otro••••..•. ) Pedro Herrera Soto....... rdem ••••.••••. Idem ídem•••••.• ;......... 24 ídem ..Eón. de Artillería de plaza de Otro........ ) José Barbeta Bamell..... ldem ••.•••..••Melilla Otro ) José G;arcía L:;,sada.:..... Almeda (ldem de recltttas .11 27 Iidem ••Otro.. •••... ) JoaqulD OrdünR Odrlozola. Huelva ••.••.•. \
Otro.. ...••. »Ignacio Sánchez Ferra.gut. Cádiz•.•.•.... , .
A.uxiliar de Oficinas ~mitareslOficial 1.0... • Juan Puertas Hernández.. Málaga ...•.•• 'IIdem de cauQ,ales .•••••.••• '11:1.. 0j~dem ••
•. ) El misnlo..•• ". . . . .. • • .. • . • . Idem .•.• , ..••• Idem ídem.. • .. • .... • .. . .... 27 ¡dem ••
InV' Co~isionesactivas.••...¡Comandante. D. Celes~ino Gomara y León '110 y 11 ldem ¡Ohafarinas••..• ¡Instruir dil~genciase.omo juezt 3 ídem ••
B.eg. Mehlla núm.!. ..••••.. Cabo....... "FranCISCO Callen Torrens . 22 Idem. ••.•••• Idem.......... yeecretarlQr6ólpectlvamente
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Reg.Dr!l.g~nesde Santiago, 9.011•er teniente. D. José González GÓmez ••••. Plano de la Fron· j 1.0 , , ~de Cabo ................. Ot o ) Federico Montaner Csnet. tera.-Irún••• 1.0 » » »Idem de América núm. U... r ...•••.•
IdC:b~ .. ~~. T~'~:~~,. ':.d~(otro.••••••. Idem de las rías» Eusebio Simarro Roig•••.• bajas de Gali· LO :. J' »
'Idem íd. de Arlabán, 24 de ,. c1a.-Villa~ 1.0 » :1> »
Cab. a •••...•..•.••••.... Otro .••.•.•. » Santiago Mateo Fernández garcía •••••••
Idero ln.f. a Rva. d.s Calatayud Capitán...•. » Antonio Cea Bautista•..•. ,
Idem íd. de Sicilia núm. 7.. 1.er teniente. » Modesto Tovalina GÓmez.. 1.0 II .. »
Idem Caz. de Vitoria, 28 de Mapa militar 3 » • ~Cab.& ................... Otro........ )) Alfonso Velasco Martín ••. (Pamplona)... 3 » .. »
Idem íd. de los Castillejos, 18 18 }) J' »
de Cab. 4 ••••••••••••••••• Otro .••••••. ); Valentín Maeanet Beltrán.
Ingenieros (excedenteprimera Alumnos de la Es(mela Supe-
1.0región) ..••..•..•••..•••. Capitán•..•.. » Emilio Toro Vila••••••••. Manress. ••••••• rior de Guerra en prácticas ;; l> »
Reg. Inf.8. Rva. de Ontoria 1·0 Y 11 Madrid ••••• topográficas .............. enero•• 1902 .. Continúan.
núm. 102................. Otro••• ; .. ~. » Eladio Giri\lds Rodríguez. Idem..... ~_ •••• 1.0 ). .. :»
Res~:~~~~~~ ~~. :~~~~'. ~~. ~~ll.er teniente.~ » Ma:b~~~.~I~::~~.~ ~.l~~.r~~ Ciudad Rodrigo. 18 ) .. ..
Reg. Inf. adel Príneipenúro. 3~Otro.....•.. » Rafael Rodríguer; Ramírez. Plano de Cana- 16 » :» ..
Idero íd. de Almansa núm. 18 Otro ..••.... » José Rodrig-lleÍl Ramírez .• rias ........... 16 » }) »
IdemRva. de Mirandanúm. 67)Uapitán ..... » Luis Cuenca Aparlci. ..••• l.0 l) :. })
Idero •••••••••..•.••.•.•... jotro•....... » José C~fiaroaqueCalleja .• Idemde Baleares 1.0 '» ) ;¡}
Idero de la Princesa núm. 4. 1,er teniente. » José García Puchol. .• ',••• 1.0 ) ) »
Cabal.lería (eXCede:nteprimera~C~Pitán.. . .. ); Alejandro Angosto Palma. Mapa militar 1.0 » ) 1>
reglón) •....•••••..•••... l.er teniente. »Isnbelo 1I'Iartí Ambrosio (Barcelona) ••• 1.0 ) » »Reg. Inf.ll. de Burgos núm. 36 n .•
Id... 'd. Rv•. d, O'mp""" ( . 16 )núm. 91. ...•...•.•...... Capitán ..... ) Antonio García Pérell ..... » )Idem íd. Sevilla. 16Idero. íd. de Hnelvll. núm. 94.. Otro ........ :t Martín de Martín GÓmez.. 1.0 . » l> );
Idem íd. de Cádiz núm. 98 .• " Otro. • . . . • •. »Ildefonso MlIl'tínez Lázaro:I I I \ l » ) .l> II,
--
















Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido aprobar las comisiones de que dió cuenta á este Ministerio el Jefe del Depósito
de la Guerra en 13 de marzo próximo pasado, conferidas en el mes de febrero último al
personal comprendido en la relación que á continuación se inserta, que comienza con
D. José Gpndlez Gómell: y concluye con D. Ildefollso Martínez Lázaro, declarándolas in·
demnizables con loa beneficios que señalan los artículos del reglamento que en la misma
se expresan.
Madrid 8 de abril de 1902.
De real orden lo digo á.V.• E. para'su conocimiento y fines consiguientes. Dioa guar-
de á V. E. mucho. añol. :Medrid 8 de abril de 1900.
WE'YLll:B
Señor Ordenador de pagog d~Guerra.
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Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señorea Capitán general de las islas Canarias y OrdenAdor de
pagos de Guerra.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLER
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qu~ cursó V. E. á
este Ministerio con su ~scrito de 26 de septiembre último,
promovida por el capitán da. Iufanteria D. Froilán Vázquez
de Bercianos, en suplica derelief y abono de las pagas de
enero y febrero de 1900, el Rey (q. D. g.) ,yen su nombra la.
Reina Regente dal Reino, ha tenido tí bien considerar al re-
currente comprendido en la prescripción 8.l'- del arto 19 de
las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132),
y autorizar á la Zona de reclutamiento de Pamplona nút,n. 5
para reclamar, en concepto de ralief, los devengos del l'ecu-
nente en los :rp.eses de enero y febrero de 1900, al respecto
del medio !;lueldo de su empleo, de acuerdo con lo informa-
do por la Ordenación de pagos de Guerra, formulando la
oportuna adicional al ejercicio cerrado de referencia, de ca-
rácter preferente, como caso comprendido en el apartado C
del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Mam-id
8 de abril de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de GuerrA.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este MiniBterio con iu escrito fecha 20 de noviembre último,
promovida por el primer teniente de Artilleda D. Luis Mal-
donado Sanz, en súplica de abono de los sueldos de octubre
y diciembre de 1900 y enero y febrero de 1901, en que no
pudo justificar por hallarse enfermo, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in·
formsdo por la Ordenación de pagos de Guerra, y teniendo
en cuenta que por la expresada razón no le reolamó en tiem· .
po oportuno los haberes que en dichos meses le correspon~
dieron, el batallón de Artilleda de plaza de Canarias, al que
se hallaba. afecto, ha tenido á bien conceder al recurrente
relief con abono de dichos habere!, y disponer que por el
expresado cuerpo: se practique la oportuna reclamación, en
adicionales á los ejercicios cerrados de referencia, de carácter
preferente, como caso comprendido en el apartado C del ar-
ticulo 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real órden ·10 diiO á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos Il.ñ~. Madrid
8 de abril de 1902. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación, im-
portante 162'50 pesetas, que remitió V. E. ñ este Ministerio
en 8 de marzo próximo. pasado, por gastos de.transporte oca-
sionados al personal de la comandancia de Ingenieros de ese
. distrito, con motivo de las visitas hechas, durante el me~ de
febrero último, á las obras en construcción.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demá.e efectOB. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Madrid
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•• r¡J
Señor Capitán general de Castilla la Virja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor OrdenaQ.or de pagos de Guerra.
dientes, con el carácter de preferencia que concede el apar-
tado C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos, como
caso de relie! y con dispensa de los justificantes de revista
omi~idos, y deducción de lss cantidades que, durante igual
tiempo, hayan sido satisfilchas al interesado como devel:lgos
de su anterior categoría. de sargento.
De real orden lo digo ti. V. E. partt su conocimi"nto y
demáB efecto!'!. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de abril de 1902.
Exorno. Sr.: En vistade la instancia que V. E. cursó á
I :Mi.nisterio, promovida. por el segundo teniente de lnfunterh
(E. R.), D. Felipe Manrso Garijo, en súpliúu de abono de su pu-
ga del mea de noviembre de 18~5 con dispensa de presenta·
ción de justificante de revista, el R-:.y (q. D. g.), y en su llom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Ordenación de pagos de este Ministerio, se ha servido
desestimar la petición del recurrente por carecer de derecho
á, lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y_
demás eÍt,ctos. Dios guarde á V. E. muchos aÜOfi. Ma'.1rid





Belior Capitán general de Valencia.
Befior Ordenador'de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ti.
este Ministerio con su escrito de 29 de enero último,
promovida por el segundo teniente de Infantería (E. R.),
D. Narciso Ruiz García, en Eúplica de abono de quinto de
sueldo y pensión de cruz de Maria Cristina de mayo ,de 1897,
abonado de menos en dicho mes, por orror,el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha te-
nido á bien acceder á lo lIolicitado, y disponer que por el
regimiento Infantería Reserva de Montenegrón núm. 84, Ee Excmo. Sr.: En vista de In inst:mcia que cursó V. E. ti.practique la oportuna reclamación fn adicional al ejercicio
cerrado de referencia, de carácter preferente, como caso com- este Ministerio con su escrito de 20 de diciembre último, pro·
prendido en el apartado C del arto 3.0 de la vigente ley de 1 movida por el soldado de la sección de inútiles, Otón Gómez
López, en súplica de abono de los haberes de enero á octu-presupuestos. bre de 1901, ambos inclusive, con dispensa de presentaci;jnDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de 108 justificantes de revista omitidos, el Rey (q. D. g.), Y
de abril de 1902. en su nombre la Reina Regente dol Reino, de acuerdo con
lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, y te·
niendo en cuenta que el recurrente no debió ser baja en ~l
4.° batallón de artillería da plaza, hasta la revista de no-
viembre de 1D01, en la que causó alta €U la sección de inúti·
les del cuerpo de InVálidos, como agregado, ha tenido á bien
acceder á lo EOlicitado y disponer que por el expresado bata-
llón se formule la oportuna adicional al ejercicio cerrado de
ref6rencia~ de carácter preferente, en reclamación de dích03
haberes.
De real orden lo digo á V. E. pare. su conocimiento y de-
Imás efectos. Dios gua}'de ti. V. E. muchoa años. Madrid 8de abril de 1902.! • Vl~~l~~
I Señor Comandimte general del Cuerpo y.Cuartel de Invá~
lidos.
Se1íores Capitán general ,de la sexta rE<gión y Ordenador de
pagos de Gu-erra.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vieta de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en esorito de 4 de setiembre próximo pasado,
promovida por el segundo teniente de Infanteria CE. R.), Don
Juan !larín Serrano, en súplica de ,que ee resuelva acerca del
cuerpo que deba reclamarle y satisf.li\cerle los haberes de su
clase y situación desde 1.9 de octubre de 1898 y la forma en
que hayan de abonársele también lt:s dos pagas denavegación
Como repatriado de Cuba; el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tf\.n.ido á bien disponer,
qUe á reserva de lo que proceda respecto al último de los ex-
presados extremos que ha de ser objeto de resolución separá.
da, se'abonen al recurrente sus haberes menoionados corres-
pondientes desde el mes de diciembre de 1898. por la Zona
de recluta~ie.nto ~e Sevilla núm. 61. consid:rándose con SUMINISTROS
efectoa admInIstratIvos de::de este último mes mtado, la renl ,.
~rde.n de 27 de noviembre de HJOl (D. O. núm. 265) que lo Elmmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), yen l.ltt nombre la. Hd?:üt
. estmó á la misma.; la cual, para tal fin, deberá. l.eolamar sus 1R.·agente del Reino, ha teniuo á bien aprobar la determina-
lIu,POX'te,s en. adicion.ales á los ejercicio~ ~err~doti CO¡reapon· ción de que dióV. E. cuenta á este Miniaterio e-n su escrito
•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
eete Ministerio con BU escrito de 20 de julio último, promo-
vida por el primer teniente del regimiento Infantaria de la
Constitución, D. José Gil Rodríguez, en súplica de abono de
la paga del mes de febrero de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en
1m 'nombre la Heina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la. Ordenación de,pagos de Guerra, ha teni·
do á bien acceder!\ lo solicitado, y dis;:loner que por el re·
gimiento Infanteria Reserva de la Corúúa núm. 88, se prac-
tique la oportuna reclamación. en concepto de relief, por
adicional al ejercicio cerrado de referencia, de cará.cter pre-
ferente, como caso oomprendido en el apartado C del articu·
lo 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeitpiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 8 de abril de 1902.
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feoha 17 de marzo próximo pasado, disponiendo la prórroga
ha5ta fin de dicho mes, del suministro de oombustJble á las
guardias de la provinoia de Gerona, en razón:'\' la baja tem-
peratura que lOe ha observado.
De real orden lo digo! V. E. para su conocimiento y d~­
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de abril de 1902.
Bellor Capitá.n general de Cataluña.
Señor Ordenador de pngos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen ·su nombre la Reina.
Regente d"l .Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de que aió V. E. ouenta á este Ministerio en su esorito
fecha 13 de marzo próximo pasado, disponiendo la prórroga
por ocho ilias, del suministro de oarbón á 19s guardias de la
plaza de Granada, que debió terminar en 15 de dicho mes.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
derruís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de abril da 1902.
WEYLER
- Safior Capitán genera~ de And~lucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio en su escrito fecha
24 de febrero último, disponiendo la prórroga, hasta fin de
marzo próximo pasado, del suministro de carbón á las guaro
dias de la plaza de Alcoy, en razón á la baja temperatura que
se ha observado.
De real orden 10 digo ~ V. E. para BU conooimiento '1 de-
más efectos. DiOil guard~ á V. E. muchos 15ños. Madrid 8
de abril de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-....
S:mCC!Ó'N DE raS'!'ICIA y DElUlC:S:OS PASIVOS
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de enero último, promovida por el ca-
pitán de Infantería (E. R.) D. Pedro Basanta Vázquez, en sú-
plica de retiro con arreglo á la ley de 8 de enero del presen-
ta año (C. L. núm. 26), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de marzo
próximo pasado, se ha servido disponer que al interesado sea
baja en el Cuerpo á que perteneoe por fin del presente mea
y psr:e á situación de retirado en Granada, con.las ventajas
. de dicha léy, otorgándole, en su consecuencia, el ero.pleo ho-
nOlífico de comaunante y asignándole en definitiva, como
haber pasivo, los 90 céntimos del sueldo de capitán ó sean
225 pesetas al mes, que percibirá desde el día 1.o del próximo
mayo por la Habilitación correspondiente de la segunda re·
gión en la forma que determina la real orden de 29 del citado
mea de enero (C: L. núm. 36), hasta fin de enero de 1906 en
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I que por cumpli~el 20 del mismo la edad de 60 añol! preve.
nida en dicha ley, conforme á lo determinado en la real or-
den ciroular de 19 de febrero último (C. L. núm. 46) para ob·
tener el "retiro forzoso, pasará á figurar en la nómina de
Clases Pasivas de la provincia en que resida, con el referido
¡ haber mensual da 225 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes." Dios guarde á V. E. muchos años..
Madrid 8 de abril de 1902.
WEYLER
Señor Capitm general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra,
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. curEo á,
este Ministerio en 22 de enero último, promovida por el pri.
mer tenilmte de Infantería (E. R.) D. José Bel Poy, en súpli-
ca. de retiro con arreglo á la ley de 8 de enero del presente
tiño (C. L. núm. 26), el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el COIlEejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de marzo
próximo pasado, se ha servido disponer que el interesado sea
baja en el cuerpo á que perteneoe por fin del presente mes
y pase á situación da retirado en Málaga, con las ventajas de
dicha ley, otorgándole, en su consecuencia, el empleo honod·
fico de capitán y asignándole en definitiva, como haber pasi-
vo, loe 90 céntimos del sueldo de primer teniente, ó sean
168'75 pesetas al mes, que percibirá desde el día 1.0 t'!el
próximo mayo por la Habilitación correspondiente de la se-
gunda región, en la forma que determina la real orden de 29
del citado mes de enero (C. L. núm. 36), hasta fin de abril de
1911, en que por cumplir el 26 del mismo la edad de 60
Iaños prevenida en dicha ley, conforme á lo determinado enla real orden circular de 19 de febero último (C. L. núm. 46)
para obtener el retiro forzoso; pasará á figurar en la nómina
de Clases Pasivas de lá provincia en que resida, con el refe-
rido haber mensual de 168'75 pesetas.
De renl orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. - Madrid
8 de abril de 1902.
WEYLER
Sefior Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista de 11\ instanoia que V. E. cursó á
este Ministerio en 25 de enero último, promovida por el pri.
mer teniente de Infantería (ID; R.) D. Pedro Diel Peiró, en F.ú·
plica de retiro con arreglo á la ley de 8 de enero del presenta
año (Q. L. núm. 26), el Rey (q. D. g.), Yen SU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
C?nsejo Supremo de Guerra. y Marina en 18 de marzo pró~
Xlmo pafiado, se ha /Servido disponer que el referido oficial
sen baja e~ .el ~uerpo á. qtle pertenece por fin del mes actual
y.pase á sltuaOlón de :retirado en Sevilla con las ventajas de
dl~ha ley, o.torgánd.ole en au consec~encia, el empleo hono-
r~fi~ode capItán y asignándole en definitiva, como haber pro-
VISIonal, los 90 céntiwoa del sueldo de primer teniente ó sean
168'75 peseta~ \\~ ~e¡, que percibir" gesde el día. 1.° del ¡mí·
• ~ ". • • ;. • ~. i





Beñor Capitán gene!.aJ. de Oastilla la NueTa.
Señorea Prel!lidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagol!! de Guerra.
Excmo. Sr;: Hallándose justificado que los reclutas del
reemplazo de 1901 que figuran en la siguiente relación, están
comprendidos en la real orden circular de 9 de enero último
(D. O. núm. 6), el Rey (q.1:>. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que se devuelvan
á los interesados las 1.500 pesetas, con que respecti vamente
se redimieron del servicio militar activo, según las cartas de
pago, expedidas en las fechas, co~ los números y por las
Delegaciones de Hacienda que en la citada relación se e:z:·
presl'\n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos afios. Madrid
8 de abril de 1902.
mer teniente de Infantería (E. R.) D. José Crespo Fernández.
en súplica de retiro con arreglo á la ley de 8 de enero del
presente año (O. L. núm. 26), el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de
marzo próximo pasado, se ha servido disponer que el intere·
sado sea baja en. el cuerpo á que pertenece, por fin del pre·
sente mes, y pase á situación de retirado en Ciudad Real,
con las ventajas de dicha ley; otorgándole, en su consecuen·
cia, el empleo honorífico de capitán, y asiguándole, en defi· .
nitiva, como haber pasivo, 108 9Ó céntimos del sueldo de
primer teniente, ó sean 168'75 pesetas armes, que percibirá
desde el día 1.0 del próximo mayo por la habilitaoión co:¡;res·
pondiente de la primera región, en la forma que determina
la real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36),
hasta fin"de marzo de 1915, en que por cumplir el 18 del
mismo la edad de 60 años, prevenida en dicha ley, confor-
me á lo determinado en la real orden circular de 19 de :febre-
ro último (C. L. :Q.úm. 46) para obtener el retiro forzOFo, pa-
sará á figurar en la nómina de Olases Pasivas de la provin-
cia en que re~ida, con el referido haber mensual de 168'75
pesetas.
Dt real orden 10 digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de abril de 1902.
lO
Bañor Capitin general de Andalucía.
8efíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mro-iD&
y Ordenador de pagos de Guerra.-
ximo mayo por la Habilitación correspondiente de la segun-
da región, en la forma que determina la real orden de 29 del
citado enero (C. L. l1úm 36), hasta fin de enero de 1911, en
que por cumplir el 17 del mismo la edad de 60 años preve·
nida en dicha ley, conforme á lo deter,minado en la real or-
den circular de 19 de f@brero último (C. L. núm. 46) para
obtener el retiro forzoso, pasará á figurar en la nómina de
Clalles Pasivas de la provincia en que resida; con el referido
haber mensual de 168'75 pesetas.
De real orden lo digo á V•. E. para!lu conocimiento y de-
más ,leotos. DiOl guarde á V. E. muohot añol. Madrid
8 de abril de 1002.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de enero último, promovida por elpri-
mer teniente de Infantería (E. R.) D. Siro Castro Milnde::, en
súplica de retiro con arreglo á la ley de 8 de enero del pre-
sente año (O. L. núm. 26), el Rey (q. D. g.),.y en su nombre
la Reina Regente del ReiI).o, de acuerdo con lo informado por
el Comejo "Supremo de Guerra y Marina en 17 de marzo
próximo pasado, se ha servido disponer que eIinterefal0 "ea
baja en el cuerpo á que pertenece por fin del presente mes y
pase á situación de retirado en Algeciras (Oádiz) con las ven",
tajas de dicha ley; otorgándole, en su oon!l6Cuencia, el em·
pleo honorífico de capitán y asignándole en definitiva, como
haber paeivo, los 90 céntimos del sueldo de primer teniente, Ó
sean 168'75 peeetas al mes, que percibirá desde el día 1.0 del
próximo mayo por la habilitación correspondiente de la re-
gunda región, en la forma que determina la real orden de 29
del citado nIes de enero (C. L. núm. 36), hasta fin de febrero
. de 1911, en que por cumplir el 19 del mismo la edad de 60
años p:t;evenida en dicha ley, confoí'me á lo determinado en
la real orden circular de 19 de febrero último (C. L. núm. 46)
para obtener el retiro forzoso, pasará á figurar en la nómina
de Clases Pasivas de la provinc~aen que resida, con el referi-
do haber mensual de 168'75 pesetas.
De ril\l orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y de-
m~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Madrid
8 de abril de 1902.
, W:BYUlB
Señor Oapitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina I
'1 Ordenador de pagos de Guerra.·
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó .á
este Ministerio en 27 de enero último, promovida por el pri-
Señor Capitángeneral de Andalucía•
Señor Oxdenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa





NOMBRES DE LOS ltECLUTll
F h d 1 d 16 ú. Delegactonelec a 0 a re enc n N mero de Hacienda
de la "di
=::¡::=:===¡:¡'== carta qU~8~lirt::o"
_Pr_o_Y1_n_Cl_II_. ._Dí_tl Mea ~ de pago dopa&,e
JOf'é López de Hil'rroGutiérrez. Morón Sevilla Osuna 30 sephre.. 170/
Juan Rórlrignez Capitl'm 8aucejo Idem...•.. ldem...... 7 novbre.. 14
Antonio Francieco Vázquez SAn·
chez. . . . . . . . . . . . . . • . • • • • . .. ~1:orón..........••••• '. ldem" ••••• {dem....•. , 19 sepbre . • 73
G",r;:;rdo Payán po.yan Ginés ldem Sevilla 30 idem 1.382\8eVillll.
Juan Huerto Huerto Almadén Plata ld'?m Idem 30 idem 1.400
José de la Aceña Ferná~dez...• Sevilla.•••••••••.••••. ldem...••. Idem...... 30 idem ••• 1.360
Ricardo de los Reyes Muñoz Idem ldem ldem 22 agosto... 840
ManuElI Vidal Navarro .••••••• Almadén.•••••....•••• ldem [dem...... 30 ¡:epbre •• 1.402
José Aren!ls ChlJ,cón.••••.••• ,. Granada••••••••.••••• Granada••. "Granada... 30 idem ••• 1.222
Francisco Bayo Becerro Iznalloz..•••••••••••.. Idem ..••.. ldem...... 30 idem •• ". 1.108
Julián Valenzuela Pérez Illora ldem ldem :¿9 idem ••• 904
Jmm Rodri!!uf'z Fernández 8,aborcill1ls Idem ldem 30 idem 1.1r6
Juan Hita Rojas •••••••'••.•... MIi.carenll.s•.••••.•.•••• ldem ldem...... 14 idem .•• 529
Antonio Morales Alonso ...•... Granada Oo.Oo Idem Idem 30 ídem... 1.2t6Granada.
José Avila Alcairle .........• ' mora.: ldero Idem 28 idem 1.005
Jerónimo López González..•... Monte]icar ..••....•... ldem..•.•. Ldem..•... 30 idem ••. 1.107
Enrique Moreno Agrela...•.••• Granada ••••••.••••••• ldem ..••.. ldem .••••• 'l.7 idem ••. 968
Alfonso Estremera Ayllón •••.. Montefrio !dem...••. ldem...... 29 idem •.• 960
Pedro López Guiset Granada Ide~ lde~ 30 ídem... :L146
Pío Sánchez Ridruejo.•.••••••. Sanlúcar ..••.•••••·•••• CádlZ•••... CádlZ...... 4 octubre. 159 Cádiz.
Manuel Luna Leiva Jerez ..•.........•.••. Idom Idém•.••.• 80 sepbre •• 1901 826 Idem.
José Luis Merello Llaeera ..•••• Cádiz•.•.•••..••.••••. ldero ..•••. Idem ••••.. 16 idem ~;. 446 Idem.
Juan F. Diez Santia,go Sanlúcar ~ ldem ldem ' 30 idem... 781 Hem·.
Ramón López Aguilar ....•.... Segura Jsén. Oo Jaén 30 idem 1.068 Jaén.
Pf.drn Lópsz Moreno Veg~r Cádiz Cádiz 30 idem 821 Cádiz.
Francisco de la Torre Martinez.. SablOte ••••.•••••••••• Jaén. •••• Jaén...... 31 oetubre . 67
León Arturo Marin Martinez Siles .•...•.•••.••••••. ldem .••••. ldem •.•... 80 sepbre •. 1.069
Antonio PaEgunn Expósito Ubeda ldem Idem...... 27 ídem oO' 10
Julián González Garrido ..••.•• Síles ..•••...••..•••••• ldem ..•••. ldem .••••• 30 ídem... 1.<'67
Domingo Crespo Ruiz 8abiote oO oO .. !dem ldem 31 octubre.
Antonio Garrido Cano Martos [dem [dem 21 ~epbre •.
Manuel Fel'nández Ocaña ldem.••.•••••.••••••. ldem •••••• [dem •••••• 26 idem •••
Cipriano Alguacil Gómez .•.••. :-lnntiago ..: •••••••••••• Idem •••••. lelem •••••• 29 octubre. 14
Híginio Br&cero López .. : ...•. Torredon]lmeno Idem •••••• ldem •••••• 30 sepbre. • 44
:Mignel Ruiz Campo. . . . . . . . . .• Sabiote................ ldem...... ldem...... 5 ídem • . • 56
Fernando Palacios Garcia 8edel1a Málaga Málaga 31 ootubre.. 870 Málaga.
Valentin Mora Cl;lballero ..•...• Berrocal.. •••••••••.••• Huelva.•• , Huelva •••• 30 sepbre. • 85 Huelva.
Juan Tovar Muñiz ...••••••• ',' Galacora•••••••••••••. Idem •••••. ldem...... 30 idem ••• {JO Idem.
Antonio Núñez Gómez · .. Paymogo ldem Idem. ~ 24 octubre. 114 ldem.
Jo~éGálvei Cruzado Triguero!! ldem [dem 30 sepbre. • 99Idem.
José Bejarano Roddguez••..•.. Áñóra oO •• .córdoba Córdoba.... 30 idem '... Sin n.o Córdoba.
Martín López López •.•.••••••• Montoro .•••••••••••. , ldem •••••. !dem•••••• 27 idem ••• 521 !dem.
Luis Vázquez Aguilar••...•••. Córdoba., ••• , •••• , .••. ldem•••••• ldem...... 27 ídem... 5191dem.
__ !t
Madrid 8 de ll.bril de 1902.
• ••
!SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONM
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el alumno de la Academia de Administración MiJilitar, sol:-
dado del batallón Cazadores de Estella núm. 14, D. José Mi·
ró Espluga, en solicitud de abono del habar de su Clllse y
pan en beneficio desde 1.0 de noviembre de 1898 á fin de oo.
tubre de 1900, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Re.
gente del Reino, se ha servido acceder lÍ 10 solicitado y dispo.
ner que por· el referido cuerpo se verifique la reclamación
de dicho!J haberes en extractos adicionales de carácter prefe.
.rente, como caso comprendido en el apartado e del arto 3.·
de la vigente ley de presupuestos. .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCirbiento y
demás efectos•. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de abril de 1902.
OOOIÓN DI ASUNTOS GINlUL!1
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: .En vista de l~ propnesta de recompensa
que V. E. remitió á este Ministerio en 14 de marzo próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder al capitán de Infantería
D. Manuel Civanto. Buenaño, la cruz de primera clase deH,Ié.
rito Militar, con distintivo blanco, como comprendido en la
real orden de 9 de enero de 1892 (C. L. núm. 9).
D. real orden lo di¡o • V. E. para su conooimiento '1 de-
mAs efectos. Dio~ gUlU'de á V. E. machos afio•• ~adrid ti
de abril da 1902. '
WEYL~
S¡¡J~Ol' CapiUm gOllel:il.l de Cat:~luña.
Señores Ordeuador de pagiSB de Guerra y DirEctor de la Aca.
demia de Administración Militar. •••
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8eilor Comandante general de Ceuta.
Seilor Ordenador de pagos de Guerra. ,
, ,
bl'e la Reina Regente del Reino, se ha servido concllrlel' al
intere¡;ado la cruz de plata del Médio Milital' con distintivo
blanco, pensionada con 7'50 pesetas al mes. durante el tiem-
po de servicio activo. como comprendido en la regla tercera
del articulo 6.° de la r6al orden circular de 25 de septiembre
de 1896 (C. L. núm. 2(0).
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gns.rdJE< á V. E. n:mcb.o~ ~ñoo..:Mr.·
dríd 8 Q@ abril de 19n2.
Befior Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente de la Junta Consultiva. de Guerra.
Excmo. Sr.: En vieta de la memoria y planos de tina
escala .alva·vidas para incendios, ideada por el capitán de In·
genieros D. Angel Torres, Illescas, que V. E. remitió á este
Ministerio con su escrito de 22 de marzo delll.ño próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con el informe emitido por la Junta
ConsultiTB, de Guerra y por resolución de 2 del Rctual, se ha
Eervido conceder á dicho oficial mención honorifica.
Di reAL orden lo digo á V. E. para liU conocimiento y da-
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos año!. Madrid
8 de abril de 1902.
•• e
Excmo. Sr.: En viBta de la propuesta de recompenea
que V. E. remitió á eate Ministerio en H: de marzo próximo
paiado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder al primer teniente de Ar-
tillería D. José de Gomá y'Armijo, la cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, como comprendido
en la real orden de 9 de enero de 1892 (C. L. núm. 9).
De real- orden lo digo lÍ V. E. para IIU conocimiento y
demás efecto.. Dioa gua.rde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1902. '
Beñor Capitán general de Cataluila.
cmCULARES y DISPOSICIONES




El personal del material designado en la siguiente rela-
ción, pasa tí eervir los'destinos que la misma expresa, veri·
ficá.ndose el alta y baja en la próxima revista.
Dios guarde &\ V ••• muchos años. Madrid 8 de abril de
1902.
•••
El Jefe de la Sección,
Bamón Fonsd6viela
Excmo. Sr.: Acceditndo á lo solicitado por el sargento
del batallón de Artillería de esa plazá José Pérez Herrera, en
instancia que V. E. cursó á este Ministerio con su ellcrito de
13 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
Señor•••
Excmos. Señores Capitanes generales de 111. cuarta, sexta y
séptima regiones y de las islas Baleares y Ordenador de
pagos de Guerra.




actual á que pasan
MaeBtro de fá·
brica de 3.1\
clase••..•.. D. Lorenzo Azurmendi Alonso•....•.•••••• Parque de San Sebastián ••••• Fábrica de Oviedo;Idem de 2.1' ••• » José Colomina Viu •••••••••••.•.•..••• Idem de Mahón............. Parque de Palma de Mallorca.Obrero aventa.
ja.do de 2.1' •• Enrique Labiada Monasterio•••••••••••••• '. Idem de Baroelona •••••••••• Fábrica de Oviedo.Otro ••••••••. Gustavo Jtguren Sánchez•.•••••••••••••••• ldem da Palma ••••••••••••• Idem de Trubia.
,
Madrid 8 de abril de 1902. Fonsdeviela.
VACANTES
Vacante una plaza de maeetro de fábrica de tlfréera clase,
de Oficio armero, dotada con el sueldo anual de 2.500 pese-
tal y demáa ventaja! que ooneede el vigente reglamento del
personal del m¡¡terial de Artilleria, las oposicionee para pro-
veerla darán principio el díll. 26 del corrieute. mes, ante la
Junta facultativa de la fábrioa de Oviedo, con sujeción á los
programas mandados observar.
~o que se hace pliblico por este medio á fin de que, los
aSPIrantes á la miflt:na.·puedan dirigir SUIl instancias al Ge-
neral Jde de la SeccióJ¡ de Artillería de este Ministerio,
antes de122 de dicho mes; loa militares, p,or conducto regu-
lur de eus jefes, y los paisanos, directamente, acompañadas
de partida de bautismo, cédula personal, certificado de no
hallarse inhabilitado para ejercer cargos públicos y cuantos
documentoi acrediten BUS conocimientos y servicios.
Madrid 8 de abril de 1902.
El Jefe de la flecc1ón,
Bamén Fonsdeviela
....
Vacantes dos plazas de maestro de fábrica de tercera. clase,
de oficio maquin,ilStllo electricista, con. el sueldo anual de
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2.500 pesetas. y ocho de obrero aventaja.do de segunda. elec·
tricistas, con el de 1.000 y demás ventajas que concede el
vigent-e nglamento del perilonal del material de Artillería.
'las oposiciones para proveerlas darán principio el dia 6 del
próximo mes de mayo, ante la Junta :facultativa de h~ fabri-
ca de Trubia. con sujeción ti loa programas mandados ob-
Eervar.
Lo-que se hace público por este medio á fin de que los
al.!pirantes á las mismas puedan dirigir sus inatancias al ge-
neral jefe de la Bgcción de Artilleda de este Ministerio. ante.
del 2 de dicho mes; loa militares. por conducto regular de
!lUS jefes, y los paisanos. directamente, scompañadas de par-
tida. de bautismo. cédula personal. certificado de no hallarse
inhabilitado para ejercer cargos públicos y cuantos documen-
tos acrediten sus conocimientos y serviciGs.
Madrid ~ de abril de 1902.
El Jefe de lA Seoolón.
llamón Fonsdev~Za
....
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SECOIÓN Di INS'l'll.l1CCIÓN y BECLU'rAmENTO
LICENCIAB
Eu vista de la instancia promovida por el alumno de esa
aoademia D. Pio Planas Rodes, y del certificado facultativo
que acompaña, le ha sido concedido un meS de licencia por
enfermo para Barcelona, que empezará á contarse á partir
del dia 31 de marzo último.
DiOil guarde á V. S. mucholl año.. Madria 8 de abril
de 1m.
m Jefe de 1& Ileooló.,
E"rique d, OrQzco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Exomos. Sa-ñores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones. .
D. O. núm. 78 10 abril 1902
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DB ANUNCIOS.
&01111318&&101 DEL •DIARIO OfiCiAl· 1 ,COlECCIOI LEGISLATlli t
.. .
PreciJ In V8nla de los lomos del cDiario Oficial» y cColección Legislativa» y números sueltGs de ambas publicacion~ ..
Tomos por trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4: pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50. -
Del atl.o 1875, tomo 3.0 , á 2'50.· .
Da los afias 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.1) del 1885, 1887, 189-6, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 poootM ~da
ano.
Un número del dls., 0,25 pesetas; atrasado 0,50. . .
Los eefiores jefes, oficiales é individuos de t""úpa que deseen adquirir toda ó parte da la LegiBlaci!m publiciloda.,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensualoo.
1.. A. la Ooleccwn LegiBlatiM, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.' Al Diario Oficial, al idem de 4 ido id., y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. ,
8.' Al Diario OfteiaZ y Oolección LegisZatí'tJa, al ídem de 6 id. id.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera lB. foo1lll da m alta
dentro de este período. .
Los pagOfl han de verificarse por adelantado.
La oorrespondenoia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oflc,ial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de





ESTADO MAYOR GENERAL DEI~ EJÉRCITO
'1' DH LCI
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPO~ É INSTITUTOS'
............-._._--
Te~illada su impresión, pueden hacerse los pedidos. 'oló~ EscaJ,ro:óncontiene, además de las dos secciones de~ Estado lY.Úl.Yf.r Geno'lal, ¡1M de los Bafiores Coromelea. con separa·tlXtra~: armas y cuerpoa. ,va P!~edido de la resefia. hlS~ÓriC8 ~ orl'a:nización actual del Estado Mayor Ge!leral} y de un
kngan 1 completo de l~ disposlClOnes que se hallan en VIgor anllre 1M materias qUE! afectan en todae 1M IiIItuoolOnsa que
Be haOS Befíores Generales, y ~ ~scal~ de Caba~er?s g:t'a~dea oru,ues de San Hermenegildo. . .
Ilí.nd T~i d;e venta en la AdmInIstracIón del Dw-rw Oflc'lttl y en los almacenes de efectos de escritorio de los eefiolea Fel-
ea .... es1.aS. Clarrera de San iJerónimq ~Ot 'f de D. Santiago aitmez, F'tilencarral 9. .
.RBCIO! ! F8S:f1TAS
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~l:ll!lla tl.d~~)i'''':¡de ~.''¡e E",¡;¡¡;i¡lecdmienttl 110 hacen t<l)0Ía eIAse de l:mprm,clI, eBtedoll"f tor.illlll.1i'lo~para 1.:11 oue....., .., al.epenaleul..
•.el EJé\-clto, á preclofl ecenó'llrlc'IIa. •
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL \HSMO
'T~Ol Tlrr .\ p'-,-ro'N-'.
.~~-dt:~ _~. .... .11e J~. 1
POR EL GE:NERAL DE :BRIGADA
DON :MANUEL GUTIÉlUtEZ RERRÁN
. Obl'.t\ dsclMi1da de tt¡;&:to pm:a la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de OabaUed&.
Prooio: 2150 pc.¡¡etu.
!lESCRIPCIÓN, lYt!.NEJO Y· USO
'DEL
--
.El prado de cada :&jemplar de este folleto (ilustrr.'uio con {J'Ni/J3 ntttfMro de láminas), es de aa pueta
811}ladrid. Los pedidos para fuera a61ú tBndrán al aumento del IT8.nqu,eo y cel1;i~cado que ~xijau.
C;l~M OEtU~AüA /)[ nxn HUi !lUL iHUlEH m: 28 DE JUülC DE li!3. P'AlIA tu AC~DEfj¡IU ,l\ESliltEtH,U.U
I1El .MUU DE UIF~HTEBIA
TOMOS 1 Y 11
'rereera edición, reformada con arreglo á, las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Histo,ria militar y toda la NUEVA 1'ACTICA DE IN-
FANTERI,,\, hasta batallón inclusive, con la3 figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tica y. Geometría pr~cticas. .
, Se expende, encartonado, al pl'ecio de 3 pesetas el1.er tomo; y al de 4' pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, .enviando 50 céntimo~ más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARM.ONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
4.' E.DICIÓN. CORREGiDA y AUME.NTADA' ,
eOUP¡ENDE: Obllgaolonos de tedlUi laa Qlastl13, Ordenes genorales pa.ra oftoialea, HonorGs ., tfai&2%dentca milltar.es,
Bernoio de g'tU\1'21101ól1·., Ser'V!olo mtsrlor de lea Cuerpoa de lnfauter!a ., dI o&ballerla.
Esta obra., señalada como texto para la preparación y exámenes da los Oficia.les de las escalas de reserva, tiene fo/"
lIut adecuada para utilizarse en todas las Academias militares, siendo un c6mplemento del MANUAL reglamentBl'lj
Su preciQ liltl MfUhid, encarromtda, ea de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos má.a se remite certificada
»rovincia,s.
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